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ABSTRACT
Abstrak. 
Rumah kaca 2 Fakultas Pertanian merupakan salah satu bangunan pertanian yang terdapat didalam lingkungan pertanian dimana
bangunan ini terbuat dari kaca yang seluruhnya mengelilingi bagian bangunan, rumah kaca 2 saat ini tidak memiliki aktifitas yang
dilakukan didalamnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang mampu menjadikan rumah kaca 2  menjadi bangunan yang
produktif penggunaannya. Pengukuran kelembaban dan radiasi matahari adalah salah satu cara untuk memproduktifitaskan
bangunan. Analisis iklim mikro dan  makro berfungsi untuk mengetahui nilai perbedaan iklim yang ada pada rumah kaca 2.
Perbedaan iklim mikro dan makro pada rumah kaca maka akan memberikan informasi terhadap fungsi dan penggunaan rumah kaca
2, Analisis iklim mikro dan makro menggunakan Arduino Uno sangat membantu dalam mendapatkan hasil yang akurat sehingga
dapat digunakan untuk pembudidayaan tumbuhan yang bisa tumbuh pada rumah kaca 2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk
menganalisis iklim mikro pada rumah kaca 2 dan perbandingan nilai iklim mikro dan makro. Penelitian ini menggunakan alat
Arduino Uno dengan sensor DHT22 untuk kelembaban dan suhu serta sensor BH1750 sebagai sensor radiasi matahari, serta untuk
iklim makro menggunakan data BMKG sebagai data pembanding iklim mikro dan makro yang terjadi  pada rumah kaca. Data hasil
penelitian ini mendapatkan bahwa alat Arduino Uno memiliki nilai akurasi yang baik. Material bangunan penutup rumah kaca 2
yang seluruhnya terbuat dari bahan kaca menyebabab kan nilai suhu dalam rumah kaca lebih tinggi dibandingakan suhu luar dengan
nilai, intensitas cahaya yang tinggi mengakibatkan suhu terperangkap di dalam rumah kaca 2. 	 
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